










The Initial Form of Rice and Millet Cultivation during the Final Jomon-Yayoi 































































































































































り，直接年代が測られた例としては，滋賀県竜ケ崎 A 遺跡の 2,550±25 14C BP の値が最古である
表1　本論に出てくる土器型式と相対年代と炭素14年代の対応表
土器型式 相対年代 炭素14年代
突帯文 I 期（板屋 III） 縄文晩期終末 2800　14CBP　台
山の寺式　（菜畑） 弥生早期 2700　14CBP　台
板付 I 式　（菜畑） 弥生前期初頭 2500　14CBP　台
長原式　（竜ヶ崎） 縄文晩期終末 2500　14CBP　台
滋賀里 V：長原式・船橋式　（北白川追分町） 縄文晩期終末 2500　14CBP　台



















































ありかつ水利施設を伴う I 型と，区画は認められるが水利施設を伴わない II 型に区分される。I 型
はさらに地下水位との関係において，地下水位の低い地形に作られた Ia 型（半乾田タイプ），地下
水位の高い地形に作られた Ic 型（湿田タイプ），その中間の Ib 型（半湿田タイプ）に区分される。
水利施設を伴わない II 型の水田は，すべてが地下水位の高い地形に造られた湿田タイプであり，地
形条件の利用様態（造田方法）により，IIa 型（人工地形造成）と IIb 型（自然微地形利用）に区分
される。水利施設を伴う I 型の例として，福岡県野多目遺跡（Ia 型），福岡県板付遺跡（Ib 型），佐
賀県菜畑遺跡（Ic 型）などが挙げられ，水利施設を伴わない II 型の水田として，福岡県比恵遺跡






















である（図 1）。この腐植土層は弥生前期（弥生 I 期）の堆積物よりも明らかに下位の地層で，間に
洪水による厚い砂層を挟むためコンタミネーションの影響はない。
　この腐植土層の堆積物を面的にサンプリングし，大型植物遺体の分析により，空間的な植生分布








































































北白川追分町遺跡 菜畑遺跡 菜畑遺跡 北白川追分町遺跡 菜畑遺跡 菜畑遺跡
湿地 水田 水田 湿地 水田 水田
栽培植物 3種 3種 3種 畑（人里）雑草 10種 10種 26種
イネ ＋＋ ＋ ＋＋＋＋ ハコベ属 ＋＋ ＋＋＋ ＋
アワ ＋＋ ＋ イヌタデ属 ＋＋ ＋ ＋＋
シソ/エゴマ ＋ ＋ ＋ クワクサ ＋＋ ＋
マクワウリ ＋ イラクサ科 ＋＋
水田（水中）雑草 6種 5種 17種 イヌホオズキ ＋ ＋＋ ＋＋
イグサ属 ＋＋＋＋ カナムグラ ＋ ＋ ＋
ホタルイ属 ＋＋ ＋ ＋＋ スミレ属 ＋ ＋ ＋
ハリイ属 ＋＋ ＋ ヘビイチゴ ＋ ＋
ヒルムシロ属 ＋＋ ザクロソウ ＋ ＋
ボントクタデ ＋ ＋ ＋ マメ科 ＋
ヒシ ＋ カヤツリグサ ＋＋ ＋
コナギ ＋＋ ＋＋＋＋ カタバミ ＋ ＋＋
ヤナギタデ ＋ ＋＋＋ ヒユ科 ＋ ＋＋
オモダカ科 ＋ ＋ スベリヒユ ＋ ＋
タガラシ ＋＋＋＋ オオバコ ＋ ＋
セリ ＋ カラムシ ＋
イボクサ ＋ イタドリ ＋
コウガイゼキショウ ＋ ヤブマオ ＋
スブタ ＋ コアカソ ＋
イトトリゲモ ＋ キランソウ ＋
イヌノヒゲ ＋ エノコログサ ＋
ミズアオイ ＋ ヤブジラミ ＋
キクモ ＋ メナモミ ＋
キカシグサ ＋ メヒシバ ＋
タマガヤツリ ＋ カワラケツメイ ＋
田畑（湿性）共通雑草 11種 10種 17種 キツネアザミ ＋
スゲ属 ＋＋＋＋ ＋ オヘビイチゴ ＋
ミゾソバ ＋＋ ＋＋＋ ＋＋ 木本植物 19種 11種 10種
イヌビエ類 ＋＋ ＋ ＋＋ ヤマグワ ＋＋＋ ＋ ＋＋
カヤツリグサ属 ＋＋ マタタビ属 ＋＋ ＋ ＋
イヌコウジュ属 ＋ ＋ キイチゴ属 ＋＋
ツユクサ ＋ ＋ オニグルミ ＋＋
イネ科 ＋ アカガシ／ツクバネガシ ＋＋
シロバナサクラタデ ＋ コナラ節 ＋＋
セリ科 ＋ トチノキ ＋＋
アザミ属 ＋ ハクウンボク ＋＋
ヤブタビラコ ＋ カジノキ ＋＋
アリノトウグサ ＋＋＋＋ タラノキ ＋＋
チドメグサ ＋＋ ＋ ノブドウ ＋＋
ヒメクグ ＋ ＋＋ ニワトコ ＋
タネツケバナ ＋ ＋＋ マツ属複維管束亜属 ＋
タカサブロウ ＋ ＋ カヤ ＋
コゴメガヤツリ ＋ ＋ クリ ＋
ギシギシ ＋ ＋ ミズキ ＋
ノミノフスマ ＋＋＋＋ カエデ属 ＋
クグガヤツリ ＋ カラスザンショウ ＋
ムシクサ ＋ フジ ＋
ヒデリコ ＋ ツツジ属 ＋＋ ＋＋
サナエタデ ＋ ヒサカキ ＋＋ ＋
オトギリソウ ＋ クサイチゴ ＋ ＋＋
イヌガラシ ＋ エゴノキ ＋ ＋
山野草 5種 イヌザンショウ ＋ ＋
ヤマネコノメソウ ＋＋＋ コウゾ属 ＋ ＋
マルミノヤマゴボウ ＋ ナワシロイチゴ ＋ ＋
ネコノメソウ属 ＋ クスノキ ＋
ミズ属 ＋ クコ ＋






地稲作では，雑草の種類が 50% 程度で少なく，山野草や木本植物が 40％ほどを占めるが，菜畑前
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This paper examined the initial form of rice and millet cultivation during the Jomon-Yayoi transition 
era from the archaeobotanical weed assemblages.  The earliest paddy field was found from the middle 
and lower Yangzte region in China around 6400 cal BP.  Archaeobotanical finds from Chengtoushan 
show the millet cultivation from northern China was already spread to the Yangtze region in this stage. 
Rice was probably cultivated on the small initial paddy field as well as on the wetland of flood plain 
around the site.  Millet was probably cultivated on the dry farmland at the upland terrace area in the 
site.  The set of rice and millet cultivation was spread to Japan via southern Korea however the timing 
of arrival is still under debate.  Those who think that the timing was Middle to Late Jomon from the 
evidence of phytolith records and on the flip side, those who think the timing was after Final Jomon 
or Initial Yayoi (Tottaimon pottery stage) from the reliable impressions and macro-remains evidences. 
Although the earliest paddy field in Japan was found from Kyusyu during the Final Jomon or Initial 
Yayoi era, newly discovered Kitashirakawa-Oiwakecho site in Kyoto shows one of the initial form of 
wetland rice cultivation.  Rice and millet were found from the wetland site without clear evidence of 
paddy ridges and water facilities for irrigation.  The evidences suggest that rice was probably cultivated 
on the wetland and the millet was cultivated on the dry upland around the site.  The composition of 
archaeobotanical weed and other wild plants from the site was compared with the early paddy field at 
Nabatake site in Kyushu. The main characteristics of the Kitashirakawa-Oiwakecho wetland site are 
that there were no typical paddy field weeds such as Monochoria and Alismataceae and there were still 
a lot of forest herbs compared with the Nabatake paddy field.  This results suggest that the initial stage 
of rice cultivation was practiced by the clearing of swamp forest and making open wetland using natural 
micro-topography without making clear paddy ridges. 
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